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à$Ày´¦®¦®¦è©Àµª»­bµ¹°Æ·µ¿©°1¬­b´¦³c²)Î)°Æ¿?­bª¹Æ ý­bª¹°Ê¾¨«¬ÊÉ¨«³©°Ë³µ±¨b¸âµ¿©°Õn°Ë³©°Ëª»­b®´¦¬ÊÉ)®¶°Ë¬G°Ë³Xµ»­bµ´¶¨«³*´¶À
µ¿©°$¾¨«¬Ñ)´¦³?­bµ¹¨«ª´ ­b®Å®¶¨«Õt´¶¾Ñ)®¶¨¾»üÌØ áðÔÅûÜ^£`Äý¿)´¶ÀðÑ)®¶¨¾»üG´¶Àðª¹°)HXè)´¦ª¹°Æµ¹¨1´¦¬ÊÉ)®¶°Ë¬G°Ë³XµÛµ¿©°$ÄÛ×âÀý¨b¸
µ¿©°§âº`¼f£ÇÈ³*¨«ª¹Æ)°Ëª±µ¹¨ª¹°Æ¤è©¾°Nµ¿©°1¿?­bª¹Æ ý­bª¹°ª¹°)HXè)´¦ª¹°Ë¬G°Ë³µ¹À¨b¸	µ¿©°§âº`¼ﬂµ¿)´¶À±Ñ)®¶¨`¾¹üO ý­«À
µ»­bªÕn°Ëµ¹°Æ ¸T¨«ª¨«É)µ´¦¬Ê´¶À»­bµ´¶¨«³!µ¹¨ É)ª¹¨`Æ¤è©¾°c­½ª¹°¾¨«³¤²©Õtè)ª»­bÑ)®¶°·¿?­bª¹Æ ð­bª¹°ÌÆ)°Ëé´¶¾°cÀÉ°¾Ë´ ²?¾r­b®¦®L
µ»­b´¦®¶¨«ª¹°Æí¸T¨«ªÛµ¿©°±´¦¬ÊÉ)®¶°Ë¬G°Ë³Xµ»­bµ´¶¨«³*¨b¸§âº`¼·Àr£
ï]Y ¢=ð.	0sYñ@XY.â@'¨sXW;YsYÀ@wòÀóô
à$Àﬀµ¿©°áðÔÅû ´¦¬ÊÉ)®¶°Ë¬G°Ë³Xµ¹Àµ¿©°Êµª»­b³©À´¦µ´¶¨«³°^Î¤É)ª¹°À¹À´¶¨«³©ÀØÚÄÛ×	À Ü±ª¹°)Hè)´¦ª¹°Æ µ¹¨·¾r­b®¶¾Ëè)® ­bµ¹°Gµ¿©°
³©°^Î¤µﬀÀµ»­bµ¹°Ê¨b¸µ¿©°G§âº`¼ ¸hª¹¨«¬ µ¿©°É)ª´¦¬­bª½´¦³)É)è)µ¹À­b³©Æ½µ¿©°Ê¾Ëè)ªª¹°Ë³µ1Àµ»­bµ¹°´¦µÁ´¶À±É{¨tÀ¹À´¦Ñ)®¶°
µ¹¨N¾r­b®¶¾Ëè)® ­bµ¹°±­³Xè)¬1Ñ°Ëª¨b¸µ¿©°yün°,¾»¿?­bª»­«¾Ëµ¹°Ëª´¶Àµ´¶¾À¨b¸Åµ¿©°$Ñ)®¶¨`¾¹üGª¹°)Hè)´¦ª¹°Æµ¹¨NÉ{°Ëª ¸Ú¨«ª¬Fµ¿)´¶À
¸Úè)³©¾Ëµ´¶¨«³Å£âÄý¿©°±²©ª¹Àµ¨b¸µ¿©°À¹°±´¶ÀÛµ¿©°±³Xè)¬1Ñ°Ëª$¨b¸¨«è)µÉ)è)µ¹ÀM©´ ¸Ñ)´¦³?­bªD°Ë³©¾¨Æ¤´¦³)Õ´¶À­«À¹Àè)¬G°ÆM
µ¿)´¶ÀÛ´¶ÀÀ¹´¦¬ÊÉ)®L
O = log2(|S|)
¥rÏ
Â >ÁÝU±×âÔfç×âç×º`×>$ÄàÄÛÇÝB>'Ý$§/§âº`¼*ºD§Ý$ç çy×áÛÝB>$§Ç ÐS?$çyà$ûýÔÅ×
-à$çy¯%JÌà$çy×
Ç µ	´¶Àð­b®¶À¹¨Á¸ ­b´¦ª®LÊµª´¦é´ ­b®Rµ¹¨À¿©¨0 !µ¿?­bµM¤­«À	¸Ú°°Æ¤Ñ?­«¾»üÊ´¶À	ª¹°)Hè)´¦ª¹°ÆG¸Úª¹¨«¬'µ¿©°¾Ëè)ªª¹°Ë³XµÛÀµ»­bµ¹°
ª¹°ËÕt´¶Àµ¹°ËªM)µ¿©°ﬀµ¹¨«µ»­b®Å³Xè)¬1Ñ°Ëª$¨b¸´¦³)É)è)µ¹ÀÛµ¹¨Gµ¿©°ﬀ¾¨«¬Ñ)´¦³?­bµ¹¨«ª´ ­b®®¶¨«Õt´¶¾ÁÑ)®¶¨`¾¹ü´¶À
I = Ip + O = Ip + log2(|S|)
à$Àµ¿©°À»°ð°)Hè?­bµ´¶¨«³©ÀÀ¿©¨ µ¿©°´¦³)É)è)µ¹Àµ¹¨µ¿©°ÛáðÔÅûf¾r­b³NÑ{°ðÆ¤´¦é´¶Æ)°Æ1´¦³Xµ¹¨$µY ð¨Á¾r­bµ¹°ËÕn¨«ª´¶°Àr£
Äý¿©°Û²©ª¹À¹µ	¨b¸Vµ¿©°À¹°´¶À	µ¿©°É)ª´¦¬­bªÊ´¦³)É)è)µ¹À±µ¿©°À¹°y­bª¹°yµ¿©°´¦³)É)è)µÀ¹´¦Õt³?­b®¶Àâè©À¹°Æµ¹¨ﬀÆ)°Ëµ¹°Ëª¬Ê´¦³©°
µ¿©°Û³©°^Î¤µ	Àµ»­bµ¹°Ûµª»­b³©À¹´¦µ´¶¨«³­b³©Æ­bª¹°y³©°¾°À¹À»­bªµ¹¨Áµ¿©°¨«É{°Ëª»­bµ´¶¨«³¨b¸{µ¿©°§âº`¼f£XÄý¿©°ª¹°Ë¬­b´¦³¤þ
´¦³)Õﬀ´¦³)É)è)µ¹Àð­bª¹°Ûµ¿©°ý¸T°°Æ¤Ñ?­«¾¹ü®¦´¦³©°À¸Úª¹¨«¬ µ¿©°¾Ëè)ªª¹°Ë³µÀµ»­bµ¹°Ûª¹°ËÕt´¶À¹µ¹°Ëªr£áð¨«³©À»°)HXè©°Ë³µ®LsM´ ¸{µ¿)´¶À
¸T°°Æ¤Ñ?­«¾¹üÊ¾r­b³Ñ{°ýª¹°Ë¬G¨rén°Æµ¿©°Ûµ¹¨«µ»­b®?³è)¬Ñ{°Ëª¨b¸{´¦³)É)è)µ¹Àâµ¹¨Áµ¿©°y­bªª»­G¾r­b³GÑ{°ýª¹°Æ¤è©¾°ÆGÑ;G­
¸ ­«¾Ëµ¹¨«ª¨b¸
log2(|S|)
M¤µ¿)´¶Àý´¦³Dµè)ª³/ Û´¦®¦®V®¶°r­«Æµ¹¨G­ª¹°Æ¤è©¾Ëµ´¶¨«³í´¦³íµ¿©°$¿?­bª¹Æ ý­bª¹°Áª¹°)HXè)´¦ª¹°ÆíÆ¤è©°
µ¹¨GÀ´¦¬ÊÉ)®¦´ ²?¾r­bµ´¶¨«³Ì¨b¸µ¿©°ﬀ°^Î¤É)ª¹°À¹À´¶¨«³©Àª¹°)HXè)´¦ª¹°Æíµ¹¨¾r­b®¶¾Ëè)® ­bµ¹°ﬀµ¿©°±³©°^Î¤µyÀµ»­bµ¹°Á¨b¸µ¿©°ﬀ§âº`¼f£
ï]i~ õ8¤ð¨.'ö;s=pXrW ÷Ksø
à$À1­Dª¹°¾¨«³¤²©Õtè)ª»­bÑ)®¶°¿?­bª¹Æ ð­bª¹°Æ)°Ëé`´¶¾°G¿?­«Àﬀµ¿©°¾r­bÉ?­bÑ)´¦®¦´¦µYÙ¨b¸y­b®¦µ¹°Ëª´¦³)ÕÌ´¦µ¹ÀÁ¸Úè)³©¾Ëµ´¶¨«³?­b®¦´¦µY
µ¿)ª¹¨«è)Õt¿É)ª¹¨«Õtª»­b¬Ê¬Ê´¦³)ÕN´¦µâ´¶À	É¨tÀ¹À¹´¦Ñ)®¶°ýµ¹¨Áª¹°Ë¬G¨rén°µ¿©°Û³©°°ÆÊ¸T¨«ªµ¿©°y¾Ëè)ªª¹°Ë³µÀµ»­bµ¹°µ¹¨ÁÑ°Û¸Ú°Æ
Ñ?­«¾¹üÌµ¹¨Dµ¿©°N´¦³)É)è)µ¹Àr£NÄý¿)´¶Àﬀ¾r­b³*Ñ°Ê­«¾»¿)´¶°Ëén°Æ*Ñ;Ìè©À´¦³)ÕDµ¿©°Ê¾Ëè)ªª¹°Ë³Xµ¾¨«³¤²©Õtè)ª»­bµ´¶¨«³f¨b¸µ¿©°
ª¹°¾¨«³¤²©Õtè)ª»­bÑ)®¶°Æ)°Ëé`´¶¾°	µ¹¨±Àµ¹¨«ª¹°µ¿©°ý¾Ëè)ªª¹°Ë³XµâÀµ»­bµ¹°ð¨b¸?µ¿©°ý§âº`¼¾MZ´ £ °t£¾Ëª¹°r­bµ´¦³)Õﬀ­b³N´¦³©Æ¤´¦é`´¶Æ¤è?­b®
¾¨«³¤²©Õtè)ª»­bµ´¶¨«³@M¨«ª¾¨«³Xµ¹°^Î¤µM)¸T¨«ª°r­«¾¹¿cÀµ»­bµ¹°¨b¸µ¿©°Á§âº`¼/£
Äý¿)´¶À¬G°Ëµ¿©¨`Æª¹°Ë®¦´¶°Àâ¨«³µ¿©°Û¾¨«³©¾°ËÉ)µ	¨b¸{¾r­b®¶¾Ëè)® ­bµ´¦³)Õ Û¿?­bµ	Àµ»­bµ¹°ðµ¿©°Û§âº`¼ À¹¿©¨«è)®¶Æ¬G¨rén°
µ¹¨D¾¨«¬ÊÉ?­bª¹°Æ½µ¹¨µ¿©°Nµª»­«Æ¤´¦µ´¶¨«³?­b®­bÉ)É)ª¹¨n­«¾»¿x Û¿©°Ëª¹°NÑ;·°r­«¾»¿ Àµ»­bµ¹°N¾r­b®¶¾Ëè)® ­bµ¹°ÀÁ´ ¸	µ¿©°§âº`¼
À¿©¨«è)®¶Æ°Ë³µ¹°Ëªµ¿)´¶ÀyÀ¹µ»­bµ¹°t£ÇÈ³íµ¿)´¶À ð­)Dµ¿)´¶ÀÛ¬G°Ëµ¿©¨`ÆÆ¤´¦ª¹°¾Ëµ®Lí¾r­b®¶¾Ëè)® ­bµ¹°Àµ¿©°ﬀ³©°^Î`µyÀ¹µ»­bµ¹°Á¨b¸
µ¿©°ﬀ§âº`¼/£
à$Àµ¿)´¶ÀÉ)ª¹¨`¾°À¹À¾r­b®¶¾Ëè)® ­bµ¹°À  Û¿)´¶¾»¿6À¹µ»­bµ¹°µ¿©°Ì§º`¼ À¹¿©¨«è)®¶Æ¬G¨rén°Ìµ¹¨Mýµ¿©°Ì¾¨«³Xµ¹°^Î¤µ¹À
ª¹°)Hè)´¦ª¹°Æµ¹¨Ñ°Û®¶¨n­«Æ)°Æ¨«³Xµ¹¨1µ¿©°ª¹°¾¨«³¤²©Õtè)ª»­bÑ)®¶°±Æ)°Ëé`´¶¾°­bª¹°yü³©¨0 6­«ÀUùú=ûüBý=ûþ¦ß¶ûý 

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WûNú DØÚ§ÄÛ×	À Ü^£ýÄý¿©°Á¸T¨«®¦®¶¨ Û´¦³)ÕDÀ¹°¾Ëµ´¶¨«³·Æ)°À¹¾Ëª´¦Ñ{°Àµ¿©°Æ)°Ëª´¦ét­bµ´¶¨«³·¨b¸âµ¿©°À¹°
§ÄÛ×âÀÛ¸T¨«ªÛµ¿©°Á¼Ì°r­«Æ`þßáð¨«³; ð­c°^Î©­b¬ÊÉ)®¶°ﬀÀ¿©¨ Û³·´¦³D²©Õtè)ª¹°Â¤£
¥pä
Ó §âº`¼êÇ ¼!âÔÅ×	¼·×>$ÄàÄÛÇÝB>'ÝB>Mà=áu?Áº`ÄyÝ$¼ãçy×áÛÝB>$§Ç ÐS?$çyà$ûýÔÅ×
à$çÛáu-$ÇßÄÛ×áðÄv?ç×
¡© ©h ½íbiî)¤phRŁ!?óyôÛ¶òóÈ?ö ))Łù1X rZ/cïÚhRGôõ{ö
ÇÈ¸µ¿©°½°^Î)­b¬ÊÉ)®¶°*¨b¸Nµ¿©°Ì¼Ì°r­«Æ`þßáð¨«³; ý­) µª»­¾Ì®¦´¦Õt¿Xµ¾¨«³µª¹¨«®¦®¶°Ëª´¶À­bÕX­b´¦³;¾¨«³©À´¶Æ)°Ëª¹°Æ6´¦µ
¾r­b³ÙÑ{°À»°°Ë³Ùµ¿?­bµNµ¿©°Gµªè)µ¿¤þ µ»­bÑ)®¶°DÀ¿©¨ Û³/´¦³Ùµ»­bÑ)®¶°DÂ¾r­b³/Ñ{°GÉ?­bªµ´¦µ´¶¨«³©°Æf´¦³Xµ¹¨½À¹°¾Ëµ´¶¨«³©À
µ¿?­bµÆ)°^²©³©°µ¿©°ﬀÑ{°Ë¿?­é`´¶¨«è)ª¨b¸µ¿©°§âº`¼  Û¿©°Ë³cµ¿©°1§âº`¼æ´¶Àyü³©¨0 Û³cµ¹¨ÊÑ{°Á´¦³½­É?­bªµ´¶¾Ëè)® ­bª
Àµ»­bµ¹°t£Äý¿)´¶À´¶À±­«¾¹¿)´¶°Ëén°ÆÌÑ É?­bªµ´¦µ´¶¨«³)´¦³)Õíµ¿©°µªè)µ¿¤þ µ»­bÑ)®¶°N´¦³µ¹¨À¹°¾Ëµ´¶¨«³©À$µ¿?­bµ±¾¨«³Xµ»­b´¦³ ­b®¦®
µª»­b³©À´¦µ´¶¨«³©ÀR`mph'­$É?­bªµ´¶¾Ëè)® ­bª	Àµ»­bµ¹°t£Ç ³Nµ¿)´¶À°^Î©­b¬ÊÉ)®¶°ýµ¿©°ýµªè)µ¿¤þ µ»­bÑ)®¶°Û´¶ÀÉ?­bªµ´¦µ´¶¨«³©°Æ´¦³Xµ¹¨
¸T¨«è)ªýÀ¹è)Ñ¤þ µªè)µ¿¤þ µ»­bÑ)®¶°À1ØÚ¨«³©°$¸T¨«ªý°r­«¾»¿cÀµ»­bµ¹°pÜð°r­«¾»¿¨b¸µ¿)ª¹°°±´¦³)É)è)µ¹Àr£âÄ­bÑ)®¶°ÀÛÓ«þßäNÀ¿©¨0 ;°r­«¾¹¿
¨b¸µ¿©°ﬀÀè)Ñ¤þ µªè)µ¿¤þ µ»­bÑ)®¶°Ày¸Ú¨«ªÛµ¿©°Á¼Ì°r­«Æ`þßáð¨«³; ý­) µª»­¾®¦´¦Õt¿Xµy¾¨«³µª¹¨«®¦®¶°Ëªr£
ÇÈ¸µ¿©°§âº`¼ ´¶À­«À¹Àè)¬G°ÆÙµ¹¨cÑ{°G´¦³fµ¿©°»-ÁÐ À¹µ»­bµ¹°µ¿©°G¸Ú¨«®¦®¶¨0 Û´¦³)Õ½°^Î¤É)ª¹°À¹À´¶¨«³©ÀN¾r­b³/Ñ°
è©À¹°ÆDµ¹¨G¾r­b®¶¾Ëè)® ­bµ¹°µ¿©°±³©°^Î`µÀµ»­bµ¹°X
Z(t) = HG ⇒
Z(t + 1) , c.t1.HG + c.t1.HY
ºè)Ñ©Àµ´¦µè)µ´¦³)Õµ¿©°­«¾Ëµè?­b®Àµ»­bµ¹°±® ­bÑ{°Ë®¶À%`´¶°Ë®¶Æ)À
Z0(t + 1) = 0; Z1(t + 1) = c.t1
ÇÈ¸ﬀµ¿©°À¹°Ì°^Î`É)ª¹°À¹À¹´¶¨«³©ÀD­bª¹°*­b³?­b®L¤À¹°Æ!´¦µ¾r­b³-Ñ°ÌÀ¹°°Ë³-µ¿?­bµDµ¿©°c³©°^Î¤µÀ¹µ»­bµ¹°c´¶À³©¨ ë­
¸Úè)³©¾Ëµ´¶¨«³¨b¸$¨«³)®LÙµ¿©°DÉ)ª´¦¬­bª/´¦³)É)è)µ¹Àr£fÇ ¸yµ¿©°À»°í°^Î`É)ª¹°À¹À¹´¶¨«³©ÀG­bª¹°´¦¬ÊÉ)®¶°Ë¬G°Ë³µ¹°Æ¨«³µ¿©°
ª¹°¾¨«³¤²©Õtè)ª»­bÑ)®¶°Æ)°Ëé´¶¾°1µ¿©°, ­bª¹°1¾r­bÉ?­bÑ)®¶°N¨b¸´¦³©Æ¤´¶¾r­bµ´¦³)ÕDµ¿©°Àµ»­bµ¹°µ¿©°§âº`¼ﬂÀ¿©¨«è)®¶ÆÌ°Ë³Xµ¹°Ëª
­bµµ¿©°±³©°^Î¤µyÀµ»­bµ¹°±µª»­b³©À´¦µ´¶¨«³Å£
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Äý¿©°ÁÆ)°À´¦Õt³/(?¨0  ¸T¨«ªðµ¿©°ﬀ´¦¬ÊÉ)®¶°Ë¬G°Ë³Xµ»­bµ´¶¨«³½¨b¸§âº`¼xè©À¹´¦³)ÕÊµ¿©°Á¾Ëè©Àµ¹¨«¬ ¬G°Ëµ¿©¨`ÆíÀè)ÕtÕn°Àµ¹°Æ
´¶ÀÁÀ¿©¨0 Û³Ì´¦³Ì²©Õtè)ª¹°GÏ¤£1àÀ$µ¿)´¶ÀÁÀ¿©¨0 À±µ¿©°NÆ)°Ëª´¦ét­bµ´¶¨«³ ¨b¸µ¿©°Nµªè)µ¿*µ»­bÑ)®¶°Nª¹°ËÉ)ª¹°À¹°Ë³µ»­bµ´¶¨«³
¥rÒ
Ó §âº`¼êÇ ¼!âÔÅ×	¼·×>$ÄàÄÛÇÝB>'ÝB>Mà=áu?Áº`ÄyÝ$¼ãçy×áÛÝB>$§Ç ÐS?$çyà$ûýÔÅ×
à$çÛáu-$ÇßÄÛ×áðÄv?ç×
ª´¦¬­bªíÇÈ³)É)è)µ >$°^Î`µºµ»­bµ¹°
á µr¥ µ¹À
Z0(t + 1) Z1(t + 1)
ß ß ß ß ß
ß ß ¥ ß ß
ß ¥ ß ß ß
ß ¥ ¥ ß ß
¥ ß ß ß ß
¥ ß ¥ ß ß
¥ ¥ ß ß ¥
¥ ¥ ¥ ß ¥
Ä­bÑ)®¶°9ÓW ºè)Ñ¤þ µªè)µ¿¤þ µ»­bÑ)®¶°Àæ¸T¨«ª
Àµ»­bµ¹°-ÁÐ
ª´¦¬­bªíÇ ³)É)è)µ >°^Î¤µºµ»­bµ¹°
á µr¥ µ¹À
Z0(t + 1) Z1(t + 1)
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Figure 1. Simplied hardware design ow of a Fi›
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Figure 2. STG for Mead›Conway Trafc Light Con›
troller [4]
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Table 1. STT of Mead›Conway Trafc Light Con›
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3.2. State Labeling
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Table 2. Binary Encoding of State Labels for Mead›
Conway trafc light controller
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Table 3. Truth›Table representation of the Mead›
Conway trafc light controller
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Z = (Z0, Z1), HG = (0, 0), etc.
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Z(t + 1) ,
(Z(t) = HG).(c.t1.HG + c.t1.HY) +
(Z(t) = HY).(ts.HY + ts.FG) +
(Z(t) = FG).(c + t1.FG + (c + t1).FY) +
(Z(t) = FY).(ts.FY + ts.HG)
3.3. Transition Expression (TE) Extraction and Op›
timization
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3.4. Hardware selection
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3.5. HDL Synthesis for recongurable devices
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3.6. FSM operation on a recongurable device
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Figure 3. General Hardware implementation of
FSMs
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4.1. Investigation of characteristics of CLB
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Table 4. Sub›truth›tables for state HG
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4.2. Removal of current state feedback
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4.3. Recongurable device for the implementation
of FTEs
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Figure 4. Custom recongurable device for imple›
mentation of FSMs
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Figure 5. Hardware design ow of a FSM for cus›
tom recongurable device
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Table 5. Number of LUTs in CLB
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Abstract—Although the use of benchmark
suites, such as the MCNC benchmarks, provides
reconfigurable device designers with a suite of
circuits for device testing, their usefulness is lim-
ited due to the relatively small number of these
circuits. We present here a method of generating
large numbers of realistic circuits, that can be
used for device testing, using a high-level Monte-
Carlo based circuit generator. The suggested cir-
cuit generation method is used to calculate the
optimal characteristics of Programmable Logic
Arrays with respect to the range of circuits the
device can implement. The results of this process
are then compared to existing data to prove the
validity of the circuit generation method.
I. INTRODUCTION
The use of reconfigurable hardware devices is
becoming more common as they introduce flex-
ibility to the hardware design process while re-
taining some of the area, speed and power bene-
fits of full custom ASIC design. This flexibility
is introduced through the use of programmable
hardware devices such as Programmable Logic
Arrays (PLAs).
The flexibility introduced by PLAs comes
at the cost of lower efficiency when compared
to full custom design due to the overhead
introduced in providing programmability and
the generality required to allow their use in
a variety of applications. To limit the effect
of this overhead it is essential to ensure the
correct amount, and type, of hardware is placed
on reconfigurable devices. This ensures that,
while the devices provide sufficient flexibility to
allow their use in a wide variety of applications,
excessive amounts of redundant hardware is not
included.
As the end application of programmable de-
vices is not known at design time it is difficult
for device designers to anticipate the amount of
hardware that will be required by the end user.
This paper presents a testing method for PLAs
based on the Monte-Carlo generation of logic
expressions. This random generation method
allows PLA designers to assess the effect design
changes have on the devices ability to imple-
ment a range of logic circuits and is related to
the idea of a measure of flexibility presented
in [9]. This process gives a measure by which
device designers and end users can assess the
range of circuits the reconfigurable device is
capable of implementing.
The following section gives an overview of
PLA operation and gives necessary definitions.
This is then followed by a discussion of previ-
ous strategies used to test and assess the flex-
ibility of reconfigurable devices. The method
suggested by this paper is then presented and
the results compared to those obtained using
existing strategies to demonstrate the validity of
this method.
II. BACKGROUND THEORY
A. Programmable Logic Arrays
The PLA, and its variants, are hardware de-
vices that provide the opportunity to determine
their functionality post-manufacturing. Early de-
vices achieved this through the use of fuses or
anti-fuses and could be programmed only once.
Modern devices make use of reprogrammable
memory blocks to allow the devices to be
rapidly programmed on multiple occasions.
Fig. 1. PLA architecture
PLAs are designed to implement combina-
torial logic circuits and their design is derived
directly from the sum-of-products (SOP) repre-
sentation of these circuits.
The structure of a typical PLA is shown in
figure 1. This device contains a plane of AND
gates to implement the product terms of the
expression. The outputs of these AND gates are
then connected to OR gates to produce the final
expression. The use of programmable switches
allows the user to determine which of the AND
gates will be connected to the OR gate and
hence determines the final functionality of the
PLA.
The typical PLA can be fully described by
the tuple
{i, o, p}
where,
i=number of inputs,
o=number of outputs and,
p=number of product terms
Based on these parameters it is possible to
determine the hardware characteristics of the
device as;
• The number of inputs (i) sets the number
of inputs required by the AND gates in the
AND plane, as shown in figure 1 the AND
gate has two inputs for each PLA input as
it is normal to provide an inverted version
of each of the inputs.
• The number of outputs (o) is equal to the
number of OR gates in the OR plane.
• The number product terms (p) determines
the number of programmable switches in
the array but as a results also determines
the number of AND gates in the AND plane
and also the number of inputs required
by the OR gates in the OR plane. It can
also be seen that the number of product
terms determines the complexity of the
SOP expression that can be implemented
and as such has a major impact on the
type and complexity of circuits the PLA
can implement.
In order to ensure that the PLA can imple-
ment as broad a range of SOP expressions as
possible it is essential to ensure that sufficient
product terms are available on the device. As
it is unlikely that the final applications of the
PLA will be known at design time this is major
challenge for the device designer.
B. Existing PLA testing strategies
As the future applications of a PLAs can not
be predicted at design time, it is difficult to
determine the the amount of hardware that will
be required by the end user of the device. When
creating new PLA designs it is important to
ensure that the devices can implement as broad
a range of circuits as possible as this increases
the application domain of the device.
Traditionally device testing implies the com-
parison of new device designs to the initial
specification to ensure the device operates as
expected. In the case of reconfigurable devices
it is necessary to also test the initial specification
to ensure the device has sufficient flexibility to
implement future end-user applications. In order
to achieve this, a number of strategies have been
used to test the flexibility of new reconfigurable
devices. These techniques are shown in figure 2
and range from the use of real-life circuits to
completely random, synthetic, circuits. The fol-
lowing section outlines the previous strategies
employed in testing new reconfigurable devices.
1) Benchmark testing: Traditionally, the
method used to select the characteristics of
PLAs was the use of benchmark circuits [4],
[15]. This method relies on a suite of sample
Fig. 2. Existing test strategies
real world circuits that are mapped to PLAs us-
ing place and route algorithms such as PLAmap
[4]. In [4] a large number of the MCNC bench-
mark circuits were mapped to PLAs with vary-
ing parameters to determine the parameters that
resulted in the best delay and area characteris-
tics. This method was was also used in [15] to
investigate the effect of the varying the number
of product terms available on the device on the
delay and area characteristics of the PLA when
implementing a range of benchmark circuits.
Although these methods are useful in deter-
mining the optimal characteristics of PLAs, the
results are highly dependent on the use and
availability of benchmark circuits. If only a
small number of benchmark circuits are avail-
able, or if they are closely related, this method
may produce results that are particular to the
benchmarks and not general applications. As the
circuits in the benchmark suites are existing real
world circuits it is also unclear how well they
will represent future circuits that the device may
be required to implement after manufacture.
2) Guided-Random testing: In [8], [9] meth-
ods of extending the use of benchmarks were
suggested. These methods first profile a set of
benchmarks to determine ranges for a number
of characteristics such as number of inputs,
outputs and circuit complexity. Based on this
a large number of synthetic circuits can be
randomly generated with characteristics within
these ranges. This allows a very large number
of circuits to be generated that can be used for
testing.
In [9] these circuits were mapped to sample
devices and a measure of flexibility extracted
based on the percentage of the total circuits that
could be mapped using the place and route tools
allowing device designers to rapidly assess the
effect design changes have on the flexibility of
the device. This method is particularly aimed
at domain specific reconfigurable devices where
the final application domain of the device is
well known and hence the reliability of the
results can be assured as it is likely, although not
guaranteed, that circuits within a domain will be
fairly similar.
These methods do not completely alleviate
the issues relating to the availability of sufficient
benchmark circuits as, if the domain is small
it is unlikely that enough example circuits will
be available to completely profile the domain or
conversely, if the domain is very large it is likely
that the characteristics obtained by profiling will
have a large range and the random generation
of synthetic circuits will result in these circuits
being almost totally unconstrained, resulting in
almost completely random circuits.
3) Random testing: The use of completely
random circuits for device testing was suggested
in [5]. This method produces randomly gen-
erated netlists used to assess the routability
of reconfigurable devices by generating large
numbers of circuits and performing place and
route. This method was rejected in [8] as it was
claimed that the results of the unconstrained
random generation did not produce realistic
circuits. It is felt that the random generation
process produced unrealistic circuits as high
level optimization was not carried out on the
circuits produced, as would be the case for the
real circuits where it is likely that processes such
as boolean minimization would have taken place
before synthesis to netlist.
4) Investigation of average products in
CLEs: A number of research projects [6], [11],
[14], [12], [13], [1] have attempted to calculate
the average number of product terms in CLEs
and the upper and lower bounds for minimised
SOP expressions. In [14], [12] randomly gen-
erated logic expressions are used to calculate
the average number of product terms in the
expressions and the upper and lower bounds on
this are calculated mathematically in a similar
way to [1]. In both of these examples the value
for the average number of product terms is
calculated using randomly generated logic cir-
cuits. Although this method seems to generate
values in the expected range for the average case
behaviour it is impossible to verify the accuracy
of the random circuit generation method as
no details are given of the precise manner of
random circuit generation. These methods also
focus solely on determining the characteristics
of PLAs and if this work can be extended to
other reconfigurable devices such as FPGAs..
III. MONTE-CARLO BASED PLA TEST
STRATEGY
Generating random logic expressions at a
high level and performing high level optimiza-
tion, such as boolean minimization, results in re-
alistic logic circuits that can be used for device
testing. If large numbers of these circuits are
generated it is thus possible to use this approach
to assess the flexibility of the PLA, similarly
to the method suggested in [9], by calculating
the percentage of circuits that the device can
implement. In this way device designers can
determine the effect their choice of parameters
has on the range of circuits the device is capable
of implementing.
It is also possible to turn this concept around
by generating large numbers of circuits and cal-
culating the characteristics of the PLA required
to implement them. This method allows device
designers to select the flexibility required by the
device and obtain the characteristics required to
achieve this value. The following section details
the high-level Monte-Carlo based approach to
generating test circuits for PLAs and how this
can be used to determine a measure of flexibility
of the device. The results of this testing are
then compared to the results obtained using
previous methods to demonstrate the validity of
this process.
A. Monte-Carlo generation of CLEs
Although in [8] is was suggested that the ran-
dom generation of circuits produced results that
did not match real circuits, this is because high-
level simplification, such as boolean minimiza-
tion, was not carried out. A sum-of-products or
product-of-sums expression in itself cannot be
considered unrealistic, only the resultant circuit.
Circuits should thus be generated at a high
enough level to allow simplification to take
place. The pla format [2] allows combinatorial
logic circuits to be represented at a high level in
Fig. 3. Random circuit generation process
a format similar to the truth table representation
of expressions that can be used by tools such as
[3] to perform Boolean simplification.
The method shown in figure 3 makes use of
the fact, that for CLEs implemented in truth
table format, the functionality of the expression
is determined by the binary sequence in the
output column of the the table. Using a random
number generator (such as the Mersenne twister
[10]) it is possible to generate a random function
by using the binary representation of the num-
ber as the required output in the truth table..
Although this method will produce unrealistic
functions with redundant hardware, this can then
be removed through boolean simplification to
produce more realistic functions.
As the random number generator is only ca-
pable of generating numbers with a fixed num-
ber of binary digits it is necessary to use mul-
tiple random numbers to generate truth tables
for expressions with large numbers of inputs.
The random number generator selected utilized
produces 16-bit random numbers that are ca-
pable of producing the necessary bit sequence
for expressions of i < 4, for larger expressions
i− log2(16) random numbers are required.
In order to make realistic circuits from the
expressions produced it is necessary to per-
form high-level optimization of these circuits.
The SIS synthesis tool [3] was selected to
perform simplification using the minimization
algorithms originally developed for the Espresso
minimization tool [7]. This results in simpli-
fied expressions similar to those found in the
MCNC, and similar, benchmark suites.
Algorithm 1 PLA test strategy
k =digits in random number
for each i in input range do
for each s in samples do
for each j in (i− k) do
random[i]=rand
construct function(random)
simplify
count product terms[s]
store results[i](gather data)
write log
B. PLA Test Strategy
Using pla format it is thus possible to gen-
erate truth tables of combinatorial logic expres-
sions and perform high-level optimization using
tools such as SIS. It is then possible to analyze
the results of this simplification process to de-
termine the characteristics of the PLA required
to implement this function. Using this method
every possible expression of i inputs could be
generated, simplified and the distribution of
the characteristics for i inputs collected. The
number of inputs could then be varied over a
fixed range to allow the complete domain to
be characterized. Although this method would
allow the complete profiling the domain, as the
number of possible logic expressions of i inputs
can be shown to be 22i , this is impractical for
even fairly small numbers of inputs.
An alternative to the full testing method is
to generate large numbers of random logic
expressions in pla format that can be used
to perform profiling. The suggested method of
random circuit generation is shown in figure
3. In order to further limit the domain it was
decided that only circuits with o = 1 would
be considered. This avoids the need to consider
situations where product terms may be shared
in multi-output circuits as it is felt that product
sharing would be minimal and a multi-output
circuit can be modeled using multiple single
output circuits.
Using the method presented in algorithm 1,
a large number of i input expressions are gen-
erated and the number of product terms in the
simplified expressions collected. The number of
inputs is then varied over the range input range
and the results obtained for each of the random
circuits produced. The mean and standard devi-
ation of these results is then collected. To allow
the mean and standard deviation of the p values
to be compared the results were normalized by
dividing the vales by 2i over the range of inputs.
inputs mean mean/2i stddev stddev/2i
2 1.25 0.3125 0.6614 0.1653
3 2.35 0.2939 0.8061 0.1007
4 4.39 0.2745 1.0978 0.0686
5 8.41 0.2626 1.5210 0.0475
6 16.19 0.2529 2.1092 0.0329
7 31.41 0.2453 2.9170 0.0227
8 61.51 0.2402 4.0785 0.0159
9 121.21 0.2367 5.7370 0.0112
10 166.65 0.1627 5.2501 0.0051
11 316.35 0.1544 7.1923 0.0035
12 605.10 0.1477 9.8608 0.0024
13 1159.92 0.1416 13.2465 0.0016
14 2230.23 0.1361 18.3047 0.0011
15 4299.15 0.1312 24.8827 0.0008
TABLE I
EXPERIMENTAL RESULTS OF STOCHASTIC
INVESTIGATION OF PRODUCT TERMS IN COMBINATORIAL
LOGIC EXPRESSIONS
IV. ANALYSIS OF RESULTS
The results for the normalized mean and
standard deviation shown in table I demonstrate
that although the mean and standard deviation
increase with increasing i the relationship is not
direct. The mean values presented in table I
indicate the number of p terms required to
implement 50% of all possible i input, single
output, expressions. Thus a PLA produced with
the mean number of p terms for i inputs can
implement all possible expressions with less
than i inputs. If the normalized mean values
are considered it can be seen that the mean
as a proportion of the maximum number of
p terms drops as i increases. This means that
area savings can be made by using PLAs with
larger i values rather than several smaller PLAs
to implement logic expressions while ensuring
the same percentage of the total number of
expressions can still be implemented.
The normalized mean values decreases
rapidly until around i = 12, at this point,
increasing the number of inputs does not reduce
the mean number of product terms as a propor-
tion of the maximum number and as such this
suggests that this would be the best choice for i.
This results is in line with the values suggested
in [15], [4]. This suggests that the random
circuits generated have similar characteristics to
those found in the MCNC benchmarks.
In order to test the validity of the results ob-
tained using the experimental method presented
here the results obtained are compared to those
presented in [13] for the average number of
product terms in an SOP expression. Table II
shows that although the values for the calculated
and experimental mean agree closely there is
some error between these and those presented
previously in the literature. It is felt by the
author that this is either due to the random
circuit generation method used in [13] or due
to the limited number of circuits generated. In
order to verify the accuracy of these results the
values obtained for the mean were used to assess
the values presented in [15].
inputs Experimental Mean mean[13]
4 4 4
5 8 6
6 16 13
7 31 24
8 61 46
9 121 86
10 167 167
TABLE II
COMPARISON OF RESULTS TO THOSE PRESENTED IN [13]
In [15] it is suggested that based on the
MCNC benchmark circuits PLAs with {12, 9,
3}, for small circuits, and {12, 18, 3} for large
circuits resulted in the best area/delay charac-
teristics. If these PLAs are considered as single
output devices and the hardware resources are
split evenly between each of the outputs this
would results in PLAs with {4, 3, 1} and {4, 6,
1}. Figure 4 shows the Cumulative distribution
function of the p terms in 4 input expressions.
The values suggested in [15] are plotted on this
graph and show that values suggested, 3 and
6, produce PLAs capable of implementing 20%
and 97% of circuits respectively.
Fig. 4. CDF of product terms in 4-input expressions.
V. CONCLUSION
This paper has demonstrated a high level
Monte Carlo based random circuit generation
method that can be used to generate large
numbers of circuits for the testing of recon-
figurable devices. This method allow the high
level generation of random circuits that can be
simplified and optimized to give circuits similar
to those in existing benchmark suites. These
circuits were then used to investigate the number
of product terms required by PLAs to allow
the implementation of these circuits. Based on
this the optimal characteristics of the PLAs can
be extracted and the results obtained compared
to existing data. The similarity of the results
demonstrates that the random circuits generated
give similar results to those obtained using the
MCNC benchmarks and previous attempts to
calculate the mean number of product terms in
SOP expressions. These results hence validate
the random circuit generation method suggested
here.
As the circuits are generated at a high-level
their usefulness is not limited to PLAs but can
be extended to any reconfigurable device. Based
on the circuits generated it is also possible
to extract the characteristics of Look-Up-Table
based reconfigurable devices, such as FPGAs,
and other custom architectures. This means the
next logical step is to extended the work carried
out here to other reconfigurable architectures
such as FPGAs. In this case the circuits will
be used to rapidly assess the effects of design
changes on the flexibility of the devices.
This method can also be used to determine a
measure of the flexibility of the new reconfig-
urable devices similarly to the method suggested
in [9] but with out the need for benchmarks
to guide the generation of synthetic circuits.
In the case of the PLAs suggested in [15] the
values number of product terms would result in
a device with a flexibility measure of 0.2 for
small circuits and 0.97 for large circuits. In this
way the flexibility of future devices could be
given to allow end users to select devices with
the required flexibility for the end application.
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